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MINISTERIO ·DE LA GUERRA
..... x
PARTE OFICIAL
lREALES DECRETOS
•mlDfltll IIfL DllEtrDlla IIUTAI
Vengo en dispc.n.er que \tI General, de brigada, en
situ.ación ,de primera reserva, don Migue! Funoll y
Mauro. pase a '~a de segun<la. reserVa, por cumpl1l
en est¡a fecha la eda.d. que determina la leu de vem-
tinueve ,de junio d,e mi,1 novr.cientos diez y ocho,
, DllIdo en Palacio a dos de octubre de mil novecien-
tos veinticuatro.
ALlo'oNso
, El Preskel e ln:erinodel Olrrc.c.lo Millar,
- ANTONIO MAGAZ y l'EIlS
"-REALES ORDENES
•Se colJlfirma la declaración de apt'tud leg~l_ lI90ra
el ascenso, hecha porrV. E. a favor del capltan' de
Estado Mayoz ,.D. Rafael Martm Fabra, por reunir
las 'Condiciones l'eg¡1amentarias.
1.0 de octubre de U124.
Señor Capitán 2'eneral uc la priméra ,región.
"
, DELEGADOS GUBI<JRNA'l'IVOS
. .tircuiar. POI' l'v¡:;"!l1('ión dI' In l'n''';:<!('IlCin ddJ~ll'('(·t.(J)·io Milit:}!' SP ':I'ciJ.'.'lln :,J CliP Uill ,:(' Jllfall\.p-
rl:' 11, Jo:,;(~ ~;;¡,lI},:};(,t 1'" ~Jodn'l'tI 1':}I'~l ICUI'HI' la va.
CIlI;tll (1" ..hd('~;':HIH gllh('I'Jl~'1 jl'tI ('I} 1,,1 ]>nl t'do jud:-
Cla, (1,. :\1 ("'~t (Z' ":ll~":',::).
... sceoooc x
Circular. Por resQ~uciól'l de la PresidencIa del
Direetorio Militar, se designa a,l capitán de Infa1'Jlo'
tería (E. R). D. José Valldaura Maya, 'para ocupaor
la vacante de delegMo gubernativo en el partido
jud:iciaJ de Seo de Urgel (Lérida).
2 de octubre de 1924.
~dlot'...
Circular. Por resolución de la Presidencia del
Dt~torioMilita.r cesa en el cargo de delegado gu-
• hernativo en ed partido judicial de C,ervera de Kío
B:suerga (Palenc.ia>" el capitán de Infantería d~n
Camilo Menéndez Totos&.
2 de octubre de 1924.
Señor_o
DESTINOS
Se nombra ayudante de campo del G,eneral de la
segunda brigada de Infantería. de la undécima di,.
visión D. Germán Gil Yuste, al c9mandante de la
referlida Arma D. Carlos Pradal Va,lls, actualmente
disponible en 'eSa región.
30 de septiembre de 1924.
Señor Capitán general de la sexta región.
~ .
Señor Interventor ~nent.1 del EjérClÍto.
Ciesa en 01 car~o de ayudante de campo del Gene>-
ral de brigada D. Lorenzo die la Tejera y Magnín,
.Jefe de Sección ue este Ministerio l el comandante
cil) IngmiieroR D. Ramón R'¡os BIl,I!lA'ucr y se nomhra
lm substituc:ón, a.l de iguall' empleo y' Cuerpo, don
Joaquín T:wnzona Aviñón destinado ,actualmente
en la Comandancia y rese~.a de Ingenieros de Bur-
2'08.
2 de octubre de 1924,
8('JJ,,¡' ~tlhse'cr('tnrill~clc este Minl:stel'io•
S('OOI'(';I Cn.pitl~nns g'('nl'l'n,l(>s (1(' In, ¡ll'i¡nNll. y sext:l
l'l'giOIWS.1' Intcl'vt'ntor ",,('n"ra! {)PI Ej(;l't:itu.
~e;:,~.. · " s'" -nombm aYluuante de (:ampo del auditor deesa Cnpitanía general D. Onofre Sastre C¡anet, al "
'St:r.'-l-.VI omoT
. '
Esfldo","r Central d'-l EJercita
COMISIONES
, Padecido ~rror en la si:i"Iliente rearl orden pubU-
cada 6n el D. O. núm. 221,. le reproti'UCIe l'e'Ctiftca.dN
O;rcular. Como rt'dulta. ~o dt~l examen de la!
n:emorias rrl'spntl'1das p()r los capitanes de Arti-
-
DISPONIBLES
Paan a 81t\UlC46n de dlsponibles en ~Qin 1 Lar~­
che, respectivamente, los capitanes de ln&lantl!ll'fa. dOn
Luis· J,iménez Paj~..J)AJ¡w6n Porqueras ZQIUga,
por haber causado '*JMI6.1J.W1l6tervencionE6 miUtares
de ]k *PIlA dé Tetp,~ el m'l~I'Q, v ',en las de la zona
,de Lara.che. ~~~ r'i,· ~ r" r'l'<l t,
SO de septiembre d, 192.{.
Set50r ~te del D~torl0 Militar.
•~.res ·Alto OímIBat'io '1 Genera,[ en Jete dBl Ejército
de Espafta en Almea:,' OmlMdaDte JeD8l'&1 de Ccuta
e IIIl~nU', gener.a.l del Ejército.
"1~ e_pdo del ~'J a ~1Io,
Ooqoa .. 'rfto....
,ji! ') '1" '"
,:, Se deja. s~n erecto el destino _181; '¡nte1'yenc~ea JDl-
lltare6 de lI\ zon& de Laracho, conk.1'Jdo por rea.l ordon
c:w,2~ ~ ~ act.ueJ (D. O. nQm; :l17), del so~ del
¡'eg'mlento'(le lntanterfa Le6n n~m. ¡Uf,¡,~~4iallo, P~z
Ecl1arrl, toda vez que t'6te indivlduob~ srdo ascendido
a cabO;
30 de l3ept1embre cie 19:il.
Se&r PresfWmte del DiI"elCtorio Militar.
SetloreIIl Alíto CbmJl;arlo y General en Jete ~ Ejército
de E8pa1l& en Atrioa. Capitán general de la primera
regk5n, Comandante general de OeUta e Intenentor
general del Ejéreiro.
L'a real ordef .. dQ i ~6 . .,del . Jlll@ actual (Dwuo
OFICIAL núJn.· m? ;--po¡l 'll~~~estina al Grupo de
d
FadwePR
d
Ml Re~~Fe8 IB&f«eBM -de Meliiia llflm: 11, al 801-
o ,,~ ,~t;nU> .c1e.lntt\,nt~E~ nGme-
ro 1~,d ~ ~J~~tr. ~ en _f' a en el
sentidO~que el vem~ro nom re et':.iSffiO es el de
José Pérez Garrerá.---' , ,
". 'n n!í:;'YLi"ao de, ¡;evtiembre de 1924.Se1l~~lt'nue.;_,de ~l§IntiJ~ Oomll.ll-
dante g\)neral de Melilla. 1
'8et1ór,Inte~tlo%" ~nerM del Ejército.
, ¡¡",'II ,¡ ''¡;:..' Il ".':. 'l", -,' 'el",
Se deBtinan al Grupo de Fuerzas Regulares Indfge-
ltQ de, Ccuta nam. ~ a lbs calxn del--regimie,nlh de In·
I
,'. Se rec.t1fi\:.lll la real orden de 15/del mes actual
:,(1). Q. n.Q¡m. 207), por la que se desthiaba al Grupo de
l'uerz.as Regulares In.d1ll18n&8 de C'suta nQm. 8 a los al•
.'t~C('f1 D.' Pedro BAtlo Ardan.a.z y D. Cristlno B\a;nro
'<bneu.elo, en el sentIdo de que dichos oflcia~ P:I'OI'CdCD
del batallón de Cazadores :&rbas'tl'O tllQnÍl " IV reglm'en.
fj() de Inta~'llerI., Qeuta nOmo 00, respect'9'a.lnetVte.
SO de l.lept1embre da 1924.
&flor Arto Cbm1aarl0 1 General en Jete del EJérclto
de E8'pIlfla en Africa.
Se!OI'08 ComandAnte general de Oeut.. e Interventor ¡e-
nerllil del Ejél'01to, .
, P8/3& ~ situación dec,A11~1ciodel Protécto~), pc.r
. ha.bQr sido destinádo a. 11ts I,ntervencf<''De8 mili'táree' de,:~ ZIOl1a de T#!l.4n. el ~a.pltán mécUeo del regimiento
.de Infanttn'la. A~á1ft.ar.&. Rom. 58' J). Celedoni() Sl\n<:hoz
Contreras, txxl.a vez qUB ha de perctbir"us h~berot con
carpa la Seaci~ d6cimotel'cera. del pI'68Upuesto de
!la Presidencia.
30 'de septiembre de 1924-
Seflor presJdente ~l ~torlo. MllitaI\
Seflores Atto (bmt~rlo y ~era.l' en Jefe ~ Ejército
de, Espa!1a. eD Atri{'a, CB.l'ttln general de ]<a. ouarta
ragi6n, Coma.Dda.nte pnerlo1. de Qeu:tA e Interventor
,. ,,. general del E~érel.io.
:'
. teniente auditor de pr:lnera D. Ipaeie) Grau ..f~Dterfa Ceuta n6m. 60 Raimundo Oalleja. ,Gonzál81
glar, ACt~eDte destinado 'en 'la Auditoría cf&.~'.'::Y' lt18Jl¡~ Aliaga L6pez, y al soldado del lJa.tal16~ de
¡;egunda regIon. ,~:~~,~qazad()res Barbastro nam. 4, Juan, Domtnguez AnrhvIa.
2 de octubre de 1~··. ";'. 30 de septiembre de 1924.
. '" . . .
Señor CaJitán general de la, cuarta región.'," '- ~ Alto Comisari.o y General en Jefe del Ejército~\¡.. e, .'" ,:~., ;;. .~ , " de Espafi.a en AfrlC8. '~ore:t'CaPl.n gen$ra1,de l~ se¡'Unda teglon ,.,Inr ','trve~r ~er,al ~,: ',~.vCfo.:: ",":. ~r: ~m=O~neral~ Ceur e I~rvrtor',~" t '. lO, !J---l.-.; ~ ~ ., " ~ ,', ."
""Se; destuiá. ~n'<i)1n~ió~, a fas órdenes dei~~80 '" ~ destinanaI'G:J, de' Fu~rzJRegÚ.l~Indí~nas
raJ. en Jefe d.el Ejército de Thpaña en Afriea,' al \:le Tetuán ~úm. l. il1 cabo Guillermo Rivas Ranúrez, y
corooel de Caballería D. Migu¡el Núñez de Prado y soldadoa MIguel Alv'areZ Cuevas, del batall6n de Caza-
SwIbielM,. Jef~ del pri.m.er re~iento de ;Aviac;6n, dore> Segorbe nlím. 12, y Juan Rojas Vallejo, del de
'que eow;lervará su 1:lCtual desu'no de plantIlla y ve- T.allWera núm. lb.
rifie.a.rá su inoorporación a Mriea con toda ul'-
~cia. i~,,>l51.~~,~~'re~2fi~ ,~i
Señor Qapitán general de"1a primera ~Jt1óñ.. .'=
D. o: oerll. m 3' dé'tlt'tUbre'de 1924
-'~------ _-------
'Se eW1;fna a lO. teniéntee ~oroneJes de Infanteria
eomPreAd!idos' en 'la 8~iente relacjón, ~az1do
11ma.: h~¡~itWic!antelÍ; que ~aslstier~71al· curso
de ,íJ;Ú~n~eb:rado.en 1923, se resuelve.:
, J;Ti~ro. ;!Que. '.se' ,;'Cop~eda 'la" tercera: 'dé las
recompe,ns¡¡s que figuran .en' el arUe't'!1<>. 62,
título pr.nero. del 'reglamento· 'or'g'á'nic() de' la'Es-
cuela Central de Tiro del Ejército aprobado por
reai. orden circular de 28 de enero de 1904
(C. L nÚID. 1~) ,a loseomandantes de Artilleria
D. Énrique Vera, y D. Juan Manella, por 1k>s~é­
ritos eontraidcis al redaclar las memorias eorres-
pondien;tes. "
Segundo. Que 'en laS hojas de servieloS de los
del mismo' empleO' y AI'fI\a. D. Matías Zaragoza y
D. AureJlio Ayuela, se haga CQns.tar el agrado con
que S. M. ha ~to la aplicaci6n demostrada en
el expresado' curso~ que'pOnen de mani1iestO en
):as memorias presentadas.-
.'T~ . Losauto:res de las memorias redacta-
dM ron ocasi6ndel :rePetido, curso que des~n
pubticarJu. 10 solicitarán por conduqto ·rE\g'~en.
~o, :par&' que. previO. info.rme de la Bseuela ,de
Tirp.se ~va lo qu~ PX'Oceda.; ,,;l,' 'lj"
• ~" J;~'IllH' J;JHll'~'ao ¡de'k¡)ti~' de"1\)2.t '
i'! • ¡ t:;). <1: :'.' J' t· 1:' ,., . ,Ij' . ",'; lerrJaft 'de ItIOlerla;
EXCEDENtr~
Con arreglo al reai decreto de 22 de enero y real
orden cirt:u~ ,ds, 6 de febrwo, ~~l corriente año
(D. o. núm. 2Ó y 31, reBPect,'Vatriente), quedan ex-
cedentes sin sueldo en esta región y afectos a la
Comisión de MovilizalCión de Industrias civiles de
la ~~ma. el comandante y capitanes que a eonti-
nu.aeión 'lile expresan.
1.- de octubre de 1924.
Señor Capitán a'Cneral de la primera región.
Señor ~neral presidente de la Junta Central de
Movilización de Industrias ci-9rilea.
•••
,su ~eorpQr~ión,,con ~oda. urgendi¡a. 108 que lo S¡()n
a Arriéa. '.' , ' ,,' .' .:.;,; .... '1' ... ,,'"
.2 de''ootubre de 192(.
Señor AltoQ)mj.8.ilroc, y GeneráJ en Jefe del Ejér-
cito de Espaiiaen, Afrll&
Señores Capit..a.Qes gener.ales de la segunda y sexta
.~QDes. Comandante general de Qmta e Intet,
"VIentor general del Ejército. "
D. J~lián 'Gi Terradillos, del batallón exped.:ciona-
110 d~ regimi~to Extremadun, 15, a dÜlpo-
n,ible en la segunda región~
'.ü'RlCA
~Forzosol!l
D. Federico GaniA de la. Concha. Qtermín. del ré-'
. gimiento Granada, 34 y cu~roo de Ceuta, al
batallón e~icio:n.ario ael de Extremadu
't'8, 15.. '. i
~ Sabino Videgain Artea.ga, del· regimiento Cong
titue:Dn., 29. aJ cuadro de Ceuta.
I!J UllO...... rn<i.pdo del desp c~(',
Dor.Ioa M ,..,....,
. Lr.i .'
,:')[1' '"
leedD. di ..fantlrla
"':l '¡DEsTINos
."f dI. r' ~ r ' ) J él Oeaeral encarpdo del despaebo.
" DDqa la Tmv...
Seb...
f ,. ~ I [" ) [ r,',
:¡ ,
fit "~'1 NOMBREs [)eltlllo adllal ladaatrla eII que estA ..,.... . eo.lal"Careo que d_pda de movlUzaclóa a..e
queda afecto
'1 '
Comudantr D. f'nacflc:o Itarzaeta OOllÚlez. Su~ernume,nrlo Iln OfIcina t&nlca de proyeetOl y moa· Propietario., director t~· 1.' rq¡lóa, Madrid.
.... l1Ieldo l. re&ló,. taJel............................. aleo, ..
CapItjJs • JOM Sonia s:ere •• : Jldem •••••••••••••• &perlendu ladllltrlales, S. A ~Ialenlero : "lld_.
Otro ••••••• • EdAurdYal&0 Saa a J 0I1ti11 de(ldeta Pibrlcca de IIJ1trI S. JOI~ de Caltr Director t~cnleo IdCIII.
, ··················~···I " '1 omp •• •• ••••••••••••••• ••1
REEMPLAZO
Se confirma ;118. declaración de rempl.a.zo por en~e'r­
mo hecha 'por V. E. & partUl de SO de ju.lio últuno
• !
.': : L10ENCIAS /IV con res;dencia en la primera. re¡ri6n, del teniente
",: ' • cQ1'Onel del regim¡iento de AtrtUleria de pieza y po-
se conceden vei.ntieim:o díu'. k<lencia. por ,.un- 8ic:ió~ nÚJni. " D. ~ael, BreñOl9a 5" Tom.6.
toe ProVos para Franci.a e ItsJia al teniente COi'o- " 1.0 de oetubre de 1924.
nel de ~.11ell.... en situación de' reserva en eata " .
teaión, D. Mariáno López de Ayala y del Hierro, Señor Cap.tán acnerall de la primera reglón.
Con.de. de PeromorG" afecto pam haberee al primer Señores Ca.pitán ~neral die 11& sexta rear:ón e Inter-
.alflU'rento de re8erva. , \ ' ventoq' ¡enera1 del Ejéréito.
, 1.0 de octubre de 1924.
Señor. Cap:Un sreneraJ. de la primera reli6n.
Señor Interventor I'6nera.1 del Ei'rcito. RETIROS
Se conocede el retiro para Chamartín de la
Rosa {Madri~, a: petici6n propia, al auxiliar ID!!-
y,.r tle of.cinas del personal\ dd materia} de Al'·
tillena, dispoDibl.e en la pr;mera regi6n, D. Pe-
40 3 de octubre de 1924
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
general de la })J>¡ncra región
g('n~ral del Ejército.
tI Otlleral tl1car~atJ.> <ltl d'3paChO.
OuQlJlI o. 'l'tcro~
.......... ''v" ._,
-..- .~ ....... ' .. "'.- ....... .... ~.- .",~... .-.. ...
Señor Presidente
rra y Marina.
Sellares Cllpitán
e Interventor
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
, Se confirma la declaración de haber pasivo de
7GO pesetas mensuales asignadas al teniente co-
ronel médico D. José Lasmnrias Rubira. por real
arden de 23 de julio ll!timo (D. O. nÚrn. 164),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y l\1arina.
2 de octubre de 1924.
del Cons0jo Supremo dc Guc-
Se nombran alféreces médicos de complemento
a los :médicos auxiliares del Ejército, en segun-
da Situación de servicio activo, D. Miguel Ber-
nal Delmo y D. Pedro Moll Pons, con la anti-
güedad de esta fecha, quedando adscriptos a las
Capitanías generales de la segunda y cuarta re-
gtiones y afectos a las Inspecciones de ~anidad
M,ilitar resp,:,cti"·'.7. ....
2 de octubre de 1924.
Señores Capitanes generales de la segunda y
cuarta regiones.
Se contede la separación del servicio activo
al teniente médico, con destino en el hospitab
militar de Madrid-Carabanchel, D. Juan de Dios
Jimena Pernández, que causará baja por fin del
mes actual, formando parte de' la oficialiidad de
cQmplernento del cuerpo a que pertenece con el
empleo de teniente médico adscripto a la Capita-
nía general de la. primera región y afecto a la
Inspección de Sanidad Millitar de la misma, por
fijar su residencia en esta Corte.
2 de octubre de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
•
Señor Interventor general del Ejército.
ie'clOil C! JOSt!ClII VlSualOS UeDefllO
C0N:DECORACIONES
--' Se autoriza al farmacéut.Jco primero de' la escala
ue cOnJ!)ICUl\('nto DE' P' J
!ol, " ..". f,lr.'que ulg ofre" para Usar
.ohr? el un¡fOl~mc mL'/"tar, I,tl.."l in'lig'l1la., tic 10'1 En-~OIl1~cl1ua dt~ numero de la Orltcn! Civil del MÍ'rito
Agrlt'ola flUe .pOIWC. en virtud de lo dispu('sto en la
1'l';t1 (l!"(h;n, (:~rcu Iltr de 20 de noviembre de H:l83
(e, L, 1111111. ,)H7) , Y {'11 fln.n]op:ílt con 10 r{'su(.Jto llor
nll'a "'1' ¡:lllilc, ()('illh,·l' ,dI' HJ22 <n. O, núm. 284>.
I':II'i! l' ~O 1 ndo del "cg·itnr.onto Lanceros de Sagun-
.t (> ~." .de CahnlIeri.n.; 1>••JOH(~ do In Ln.<;trn y de
1TOC{'H. '
1.0 de octubre de 1924.
Sl'/lr; r Capitán general de la cuarta r~ón.
M-F.DICll:S Alí:; 11.1/\ HES
2 do octuhre de 1924.
Hl'l1ol' Comandante gcnNal de Ceuta.
Seccltn de SanIdad "lIItar
MATRIMONlOS
[. {(n",/1 f .t. L;.~do~·1 r.C:p~\Lt:.t!
I O,'",''' ~.. 'lll1TUaH
Se ('()ncetle 1I~ vuelta al servicio act:vo ''\1 ~')ronl;'l
,de. Artillería, supernumerario sin sueldo en C8:, re-
"':ón, D. Jorg-e' Font y Ruiz Matas, quedando dis-
ponible en la misma hasta que le corrc'lponda c\>-
locación.
1.0 de octubre de 1924.
Señ{fl' (',apitún g'cner.al de la tercera reg·6n.
Selior 1ntC1'\'cntor geaeral del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
_________......_-.al__, _
dro Herranz Herrenz, el cual será baja en dicho
personal por fin d~l presente. mes.
30 de septiembre de 1924.
Señor Capitán general' de la primera región.
Señores Presidente·del Consejo Suprerro de Gue-
rra y Marina e Interventor general del Ejér-
cito.
Causa baja en el Ejército en fin del pres€~te
ulCS, el. maestro siller:)·guarniC'ionero-bastero CI?l
rt.",im:.iento de Lanceros de Sagu¡¡.to octavo t:e
C:naliería, D. I- r<.:.ncisco Miranda. Bueno, po~'
haber cumpNdo la edad para el retiro forzoso el
día 14 del mislmo, haciéndosele el señalamiento
de haber pasivo que le 'Corresponda por el Con~
sejo supremo de Guerra y Marina.
. 30 de septiembre de 1924.
Sermo. Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina e Interventor general del Ejér-
cito.
Se nnmhl'n lll~d'¡e() /l.t1"ili;ll· {]PI E.i"'ll'i(.o ;11 s'll·
rindo dd prjlllt'l' re'gill' '('II1<l dc SlIllidlld Mnil,r
1), ;Jos(' ''Al'iilS V¡·I7.qllrz, \i(:l'llclado en Mpdkina
y Ci'·ug-ílt.
2 d(~' ot:tubre de Hl2·1.
~:h'i\Ol' Cclp~t{lÍl gC'neral de ].a pr,imera región,
j
Se concede licencia par,\ contraer matrimo-
. nio, al cap'itán de Sanidad Militar (}<J.. Ro), ton
'destino en el hospital mrj]itar de 'fetuán, d?n
Diego Mnrtíncz Vivanco. con doña Jusb n.tllo
!:011<:11'0. '
D. O. Il6.m. 222 3 de oCubre de 1924 41
CONTABILIDAD
Se apruehan las cuentas de material del trlln~
adieiona;l al ejercicio de 1923-24, de los Cuerpos .,
Unidades que se relacionan a continuanión..
. 1.0 de octubre de 1924,
Señores Capitanes generales de la primera,· segunda,
cuarta, sexta, séptima y octava regiones Baleares
y Cwnandante general de Ceuta.
Señores Intendente general miJ.,itar e Interventor
general del Ejército.
Primera región
12.° reSJimiento de Artillería ligera.
Segunida región
Parque regionaJ. Segunda sedCión dEl! obreros.
Cuarta región
Regimiento de Infantería Almansa, 18.
Parqu~ It1vi.sionario de Artillería, 8.
Sexta reci6n
Regimi~to Lanceros de España. 'séptimo de Caba-
.Jlería. '.
Idem Cazadores de Almansa. 13.° de Caballería.
Comandaneia de Artilleria de Pamplona.,
Sépt4ma regi6n
Grupo Samitario de la séptima región.
Octava región
Parque regionaL. Octava SEiCción de obreros.
Parque divisionario de ArtlUe.ría, 16.
regi6n, en sfiplioa de dh-,ulglll"i6n en el Ejército de la
obna que ha trad~ido_ y de que es autor el capitán
~rancés G1:ass6n, titulada la «Guerra Futura>.
1.° de octubre¡ de 192·1.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor CaJpitán gene'ral Jefe del EstaiJo Mayor Central
del Ejér<:ito.
Se llowtoriza fl, losten,ientes de Artillería (E. fu) don
Agustín Gil Sardón y D. José Dítlz Otero, con destino
en el décimo regimiento Ligero, para publi'Car un folleto
de que l'Qn autores, Etwlado «Guía prácka del duda-
dano>.
1.° de octubre de 192,..
Señor Capitán geneoral de la primera \-egi6n.
El Grnrra' rncargado drl drspacho.
DuQUE DE '1'ETum
- .•.
teceto ,1 dI InstruCCIón, ReCluta.lento
. , CUerpos diversos
LICENCIAS
Al' c~P'itán de lia Guardia Civil D. Teobaldo
Guzmán Muñoz. se le 'COnceden veJintinueve días
de licencia por asuntos proprios para Par'Ís (Fran-
cia) , Bruselas <Bélgica) y Londres (Inglaterra).
2 de octubre de 1924.
Señor D,irector general de la Guar<Ma Oivil.
Señores Capitán general de la pr'imera región
e Interventor general deL Ejército.
BaleaNI
Grupo de Ingenieros de Menorca.
Ceuta
Batallón Cazadores de Cataluña, l.
HOJAS DE SERVIC,rOS
Circular. En virtud de consulta del Capitán g&
n;eraJ die la primera región f' en analogía con, lo
resuelto eIn real orden circulAr de 22 de agosto de
1904 <C. L. núm. 167). ¡¡¡s hojas !de servi'Cios y de
hechos de los ayUdantes de CllJ11P<l1 de los Genera-
.~•.Gobernadores militares, radicarán en los res-
peet1vos Gobiernos mi,.lita,res.
1.0 de octubre de 1924.
Señor...
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
De acuerdo oon lo informado por el Estro'lo Mayor
Oentra.l. <lel Ejército, se desestima potidGn del c.apltán
de Arttl1~r.1R D. Eduardo SanClllo Ollltreras, que presta.....
·.sus .ser"'lcl('); .en comisi6n en la EscuE'l~a Automovilista
afecta al Parque Reg'onal de Artillerfa de la séptima
REAL CUERPO DE GUARDIAS ALABARDE-
ROS
Se concede ingreso en ese Real Cuerpo, en, cla-
se de guarma alabardero, en va'Cante' que e:mste.
al sargento del .regimiento .de Infantería Amé.
rica. 14, D. Bernardo Panizo Giner, verificándose
la cOITeSf)ondierite alta y baja en la revista de
comi,sarfo del mes aetua,l
'- 2 de octubre de 1924.
Señor Coman4ante general d~l Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos. .
Señores Capitán general de la sex~ región e
Interventor general del Ejército.
SUELDOS. HABERES Y ORATIFICACIONES
-Oircular. Se conc<x1e gratificación de efectivi.
dad correspond1iente a quin¡querlios y llDiualúdades
a los jefes y oficiales de lia Guardia Civil. com~
prendidos en la siguliente relación.
30 de septiembre de 1924.
Señor...
'ti, 111'.• '. ,. ,1', Jll
'j:
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1:) :.. .-._1< ......._.. L.t ~'!.(I" INOMBRe'&". ,';, '.,. lO" ,,-lo
" ":'1' ',', ,"-W ~g:~_ I~;; ~m ~~.~[~el~~'I"II': " DI:, \'~leI(\1 ~
-
-----1.---'-··-·,--------.:...- ..'P .•..T....... • ". - -- -• -- - ~t'"'t"'" ~ .• 11 IJ é ¡ ·;:.H. .1} l !I" f ; ::f ,"1:)1'
Co el D L .. S' S . .500 1 ".".lOr.t.f¡U~Ü«;1l.,O.Slleltíft~lt~;~'· •• ;1 '\ aepbrC! ';ill .ron •• •• . UaBno anz y a!lz •••••••• ó-, ••• , t"o ev r ~lIIIt' Id
T. coronel •• • Lu's Orijalvo Celaya............... ~ 1
1
•. 'Ppor~ddem.IJ¡:.,.,; '............. oc~~~:
Otro....... ~ Manuel Palao·Neira ...........;>V\I "or ~ em ·.. Id
Comandante. "Rafael AguirreOarcfa............. 500'¡ ,:.JIt '.porñkm¡ "•• ,••••: ~ ¡ ..~t.; lo':';'
Capitán ; Antonio Alvarez Osorio 1.300 :~;·a ¡rolj~26 4e-~'M;P· ·:;tt'·.tt' • ;e ~~..;J"
Otro....... "Antonb Guill€ñ Meseguer......... 1.300 2 3 Por !dem..."tJd·~" tl~" .•;..~¡[~;;~ "t'lH ~~¿ ,Ot~o "Emilio femindez JiQlénez .. ,....... 1.100 2 1 Pondem 2'4 ¡d \ I
Ot.,) "P..blo Iglesias, MarUitez.".: '..'. ~.. 1.100 . 2 1 r-ror idem ~m..
Obó ••••••• "Fernando Vidal Pd/lán ,.'.'•••• ',~ ;,'" ~1 ' .500 q IW,. Plif~detn !)'-tfí: dtplt6·.;J';o'~. ,";'.~, )l1~ . _o:.. OlE'?
Otro •• ~..... "P'erm{n R.Ulz F..rrona •••• .•••••••. ·500 1 "Por ¡dem .. • •••••••••••,.·."¡·hlh '1' "', l"~.
00.> ; "Joaql1in VelarJe-Velarde. ~ ,f,' '5()() 1 • Por idem ocbre. 1
Teniente.... "Salustiano González Bañares••••••• , '1300 2 3 Por idem 331f¡~~o ••••• \'... agosto
Otro '.. ~.... • PrAnasco Oarda Oarcia 1.300 2 3 Por idem :';;';:. r;'~~,!I:~·.... ldem.
000 •.••••• "Antonio A:varez Ciudad. • • ••• •• •• • 1.300 2 3 Por idem ••••••••••.••••••• ,... ocbre.
OtrO •••.•.• "Carles Sallado Pernindez.. ~ •• ; .. .. 1.300 2 3 Por idem .. ' .. ~ ó '.. -Id8n::
Otro, "Juan Cantero Carrero.............. 1.200 2 2 Por idem 32 id i ~.. sepbre
Otro. • • Viceate Garcla Pons. • • • • • •• • • • •• • . 1.20: 2 2 Por idem ••• .':I.,~!:.: !!l,ln:)~.. • Idc:m.
Oll':> "ClistóbaIRodaNavarro 1.~ 2 2,p,o;~l!fp1,Jj'·ri'l·''1,I~·lM(\!·~,·,;:·· ,;[11 !ieJ:IL; 11";;"
Otro... • • •• " Angel Centeno Tamayo ••• • •• • • ••• • 1.UoI<# 2 2 "Por ¡liem •••••••••••••• • ó. • • • I~~~.
Otro....... "fr.acisco Puente MartIn •••• ,...... 1.20J 2 2 Por idem ••• 'f,r"M.I' '.f'~I'.jJu", ~re.
OtrO •••• '," .••P,rapcisco Ruiz f~rnnadez.......... 1.200 2 2 Por idem -. ...... ó'\; ••• :~.:...... Idem.•
Otro ....... ",~ngelMateo Bannaga J. ••.• 1.000 2 "Por idc:~ 30 Ul•.,,. ",'" r "lma",. Jm
, Elmiswa.,¡..l ..~! ••~.. 1f. .. , 1.100 2 1 Por!dem~l i4-.,v,.·" :;~ ••:~:-;l!, ,'. ,~em.~'·· '
Ot·.: •••••• O.Antijllk);fttez·MutIIlo .•••.•••••••• 1.100 2 1 Porldem ••••••• ; ••••••••••••• ¡l.[albsto
Otro. • • •. • "Antonio e.macho Oómea.......... 1.100 2 1 Por idem •••••.••••• ••••••••• ~bre
Otro •••••••• esteban Oómea·Martln••••••••••.•• 1.100 2 1 Por idem •••• I~·~)~t;'•• ;••:~';':.... dem••
Olio....... ,. ese! Stnchez Pavón............... 1.000 2 "Por idcm 10 de ofi~'.. uJio.. 1924-
Obo ........ o.éMedinafillol.~...~ , ~,~. 5001'" 'Por'lttemS·id.~';~;:;;;... ; ;; '" dem~; . "',)
Otro'''~"", .,. tan V¡~h Baletpo~ey • j J.~I... 500 1 "Por idem ••••••••• ,.,......... dem••. "
OtrO ••• ó••• 1,' netldd.p¡)ae:toMeIUd,¡¡, oI.A '''1500 1 • Poridem ~ ' 1. ·dem.• I
AU.ea ~ AaUJUo h\ui\t)z L4Pq 'l' ',. i .~OO 2 2 Por id..,~.fsenddoó· ·; 11 sepMe 'Jill'
Otro "An¡el PinilIa Oarcla~ ; · '1.100 2 1 Por Idem 31 Id................ oc~re,
Otro ; .'..... "Jo.\qufn Rodrf¡uez Perftlndéz.; .~';'.:. 1:000 2 "Por ietem 30 i4l11n:.'••• :CIlI•• ·•••·... lunio.. 1923
". El misBJO 1.101 2 1 Por idem 31 Id .. .. .. .. dem.. 1924
O ro •••••• O. José Carrasco Jiméntz .••••••••.••• 500 1 ,. Por idem 125 Id ••:¡:,¡¡ .',.',....... ocbre. 1023
Otro. ó ... •• ,. Va1eriano Alonso Tirac,lo••" , t
'
¡ j.. .. '1,' liOO 1 • Por!1em ,.................... julio, •
Olro • •• •• • • t losé Rodr~uez femández .•••••• "• • 500 1 • Por ldem ••• 'I.,...!",·. '.';' .,. ¡ • • • Idem..
g~g ::::::: ,:~~~~~~ofeli;~ilJJ:~n.~~~i!'::·:::: "l'~ ~ : ~~~t~::: :::::!:::::~:::,:.::';,::: .l' r1:~~ 192.
OtlO .... .•• "OregoHo 'Santos ·Esttblli:'.. í·.... ~;·•• ; . 500 1 "Por !dem .1' .. ;, ••• ,;....,. '1')' ",'~' 1111, ~deqr.. ~""l~' ¡
Otro • •• • ••• "Alejo Beñaráé1 Garln .•••••••.•• n • • 5eO 1 "Por ¡dem •••• , •••• ,........... ¡dem••
1 .• , . " • ~ , lj r
dicbre. 1922
ídem.. 1923
,(flJí!
!I Oeaeral eacareado del~
--~ DI! Tmu.
'" ,,) rI ~ J /, . I , • 1 l' 1 1':' ~ r' ~ I i ; : . J•• :
" Por Idem 30 id •••• , •••••••••••
1 Poridem 31 i(f ... H!J?ó ~ ." ...
,,1,
2
2
,.
1.000
1.100
.,!' '!' .;:.
I¡: ¡Ir)! ",
f.,! 1
'\, d ~~~'..: ~~'...:,.¡!.."..' ~'.'-_IÍII.i."~!·...·...... _
q"!:')I!"if;"""',,,: i! ~~ l.'." ¡Irl; 11~ ,'.". ':
101 distintos períodOs de reen.p.11che, por 1• .T~~
cen.tnl4':ae ED8'lUlc~!f;-" Reien~Cbe8.' 'I::II':'I{"
JI [{lO: :';::C\IH'(j' t,.. .. \,1\' :'~.. ;"~!I{{"(; ;1 'l¡ 1"'~;1(
II} 1 ';".1';'; l)J :~: '" 2~hdel.e~tlieJnb~,de, 1"',,1;:""
"
:1
'1,
SecclOD de IlteMadll t:)J
'(1.1 'lJ::
REENGANCHES
1,
'If' .
p. -' ..,.. RectltlcadóD a la ntaclóa que aC!)lDpala' 1.
, 1";';';"''' real ordea,de 18 d..eptl~e ~~ (DWic
.. ' '. 1OIclal a••110). J, .. ' , ... ! ,1
Teniente. t •• O.]osé Salinas Uifaque •••••••• ,t ••• ,.
• El lnismo •.' ••••••••••••••••••••••••.
",¡ ,I.''¡ f¡ !llf qt'!':J~ll'
'j ·:í '1; ,;~ Ií;~'f:~ "111'"
Circ.ular. Se publlca a cl;)n~¡nU1J4i6n ~;¡~~n. /1":' '1: .' '''1 ,"
de 1.. e!ueI .de tropa, que han .ido elui1icadu en 1 &diol'~::; .-/1 Ii) I:llfll:' ti, ";¡I .. ,,[''', :"1'; "1:",,[
~ "í lll'" I 1 '1 11;, ; :1: ni' f( '1 il!: ¡ l' , ¡II,
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INFAN:r.J!:R\.~
n, . : : . :c ~~:: \
.cg.lnt..RcY.l ~~.,~ s'argclltó. <;:ei-;stino"'Vicnt~,lP'~i~z.;:·~:::. '~.;: Ijlitio.. '. 1924
ldem l~m: .. ~ letlst~to ~odrt~~~ p~rr~OI.!,•.. ~ •. o 1 f~io .. ~. 192 4
ldem Rein., 2 :. "~.'" ld~~ ~ \otOUIO SI ~!I ESCU~~i9""'" :.~:¡ Si ó-c~'ub.re. 192 4
Idem Prlncipe, S ~.••• ídel¡lÍ •••. MII,Dllel Garcta Garqll•.••• ",.~ .2.o 30 agº,~ .• 1924
Idem Princesa. 4 ~;. ~ ••• S'lJ)9fi.cial Ó. Angel AlcAl.~.Al~tar.,.. '~I" '3," 23 octubte. 1924
Idem••••••••.••••••• , •. ,; •• ltlt:m. ¡» ,Alfvnse CasU.Qlarl!-~~'''''~ j;.: ,.,~ se-ébrt. 1924
1dem ;.·~ ••• ldem,; "Jostl:PérezÁ1f.o~s~.:.~~, !., .3. 15~?~[O'!' 1924
Idem r. ','" ~fl.~t~. • ,Pe~ro Ga~~~~~bDes~.~.,.,,"u "3~ 6 c'e~!>~e. 1924
lleJJl '~~ •• , IdePi.•• ;. rfranclsco Fern¡Dd~z:p'éll~f'" 1: :3. 8,~a~~~' 1923
Idem ..•••• , "i' M:4s~' 2,-:. Antonio Cebatlo Yuch,:'; ~ • ;-:••••. ~~ i sl~"tJr " 1924
Idcm Saboya. 6 ¡.~~!: s¡ii~pto; Ti>•.Ri~rdo ~H(:'¡;ll~~~de~ .• ;·, •.i;: 23 ~gostq. 1'24
I4em••.• :~ ;.., [!I;e~ !kveJl~~lIore¡;oré~ca.~~·r·f..·U ~·o ,ail1PIÓ.f,· 192 4
Idem Slaba, 7 ,' • Suboficaa) Q, Cecll!o Arllal 9:J'90 ',"" '.03,. ti. 4 é)CJ;~r e. 19'4
Idem ,., •• s.rg~ntl?~ ~nastasloGonz11f"J R~rti'J~t"" ,3,. 8 ag~~i~" 19·4
Idem ZamOra, 8 .• , ••• ; ••••• ld~~.! ••• 1l>ositeo Cabareos C:a~reJJ"o":"f!'. 2~.. 6 se~~te. 1924
ldemSoria.9 ~.,:••• Id~.;•• ,.. llar~~lPu~ido.~p:lo.~ ..y,,~ ~,2 .• 0 1 id~:IJ.I •• 19'"
Ideal :¡ ; [demlr ••• ~~lllbo Oo~z4tl:ll rer~~go~es"... 2'0' 16 oelg.bre. 19'·Idea <~,: (d4;~.I"''' ~hguelGUIJaDo Fer04.Ddez .• ~ •• '.'0 4 stpllre. 19'4
Idem Córdoba, 10 :! IIls,,2.• , h)s~ López G~MAlez ••.• " ~'o 1 cct:U1)re. 19'4
Idom SUl ll'enaaado, 11:•• , ••• S~.tJclll D. R.mó1 ROlg N,v,...ro~. '," ..••, '4..° .4 noRr~.. 1924
..................... :~'••.••• SlU'RDtO. Marl'Do M.glo HuetQ.·.•.•.•••.•.•.••..1. '5 jUD '9.:.. 1924
Idem ¡r.• ~ ••• 14~0l'.~.~·¡ Lu.isPu1ido~r,.~C?,~.;~ .• , ••••• ! ;: I.bril ••• 19'4
.dem Zaraloa, u ••••• :. ••••. lciem •••• fos6 Canil <:icho.. • •. • •• •• •••• 2. 22 aepbre. ".a.~IllIlIl'..' ~~ , ,,'" .~.co 2.- Vicente Fr.nqueir"' ~:" ..".-... :2.: 2'1 (dem.... 1"4Id, ;~tttIlit4~'ll .•."J'" S~lento. Antonio Galiod!l,RoDlero•••• ",. " a 1 julio.. 19'4
Id ~. ~~,'. ~:~j'•., ;;J'" Jd'«' Fr.nel.co Vuqu'ls R~~"f'" ... ,. J,. 4 IdelDl';" 1924
IcIebl ••• ;-;.;· ~·.·; ;:,... I~e ~ ••. ~ O.Enrlque lboteau Ald~llle••It. 2.: loe:tJ1bJe. 1914Ilddem~ID 18 •••• '•••,••• (d~ • .¡,' t M.Duels.n.~AaJe~.... I'; ~~.,. ,,f'o 5 i~9 19'04
elD r.• ~; Mtl~.J .!.~m6d¡JUD:C9 . 'er•. ~.•, ~~. 4'0 ,. 1924
ldem Vale..cia. ') ••• ",. ','" S'r.cpto.. C!adldo P~rez . .O••• 'Il~"."" . ~!1I 1 dem~.. 191 4
IdemNav.rr.,t5 •••.•:!:~;.,•• Idl!~."" ~lronloCatal'nCatlad~.! •. ,.•••; .I.¡¡ 13 juJ1,o.,. •• 19'"
Idem Luchana, .a , lR~..... n.s Calduch p,r.cle"~'í •.••.• ,.,. ,l. " J&pslQ.. 19·4
IdeDlIs.belll. 32: ';;;' ídeDi'.... austiDo Aluado GOD~ ea.;'. ~ .-. 3.0' 1 octubre. 19.4
Idem •••••,; ¡ Idem." I1'raoCIIC(1 Sincb:z ~rcl ¡." ••• l.: 30 juolo •• 1924
Idem •••••••••••. '.' ,.¡...... .118. 1,-. ~altimUiaooLo.ano ConeJo.. • •• 2. 1 octubre. 19'4
Idem Toledo, SS ••• •• '¡l,~"'" S\1b,R~ci~J ~. '016 Payero J~ume,.,••• '.~ •.'Il' ·a~: 8 ~o. 192 4
Idem "',1,' •• ~C\~J»,"'.~ ] Ab.elardo Her~dez p?;tis" '.' .,J; ¡¡ 15 nir~.. 1'24
W-." !"~~tJ ~.Et~. i\urelI)Sern.~ i ,.~"••'f; ,a", 16 se r~, 1924{dem Burca-. 16 ,'.M" ~~c:lal O. M.reelo G&J:~~Gaf%.-:-. ',"0\ (,,': '1, l\W~."io 19"
Idem .•• ' :~...,,' ~ Si~. oia~1 a~ Dios g~·4~. ll(;:"!"'" r • .,111 .~ ~. 192."
Idem '. rf:!:!'" Id4i!JIl/"~" ranasco P'ero'nde~;X.~r-9.!r":fJ ~~,~, I eD~Q;. ,\1924
l4em Le6o. S8•••••••• ,,',~1,' ~ E(~"~ ':1: mbtJllo U¡Z d~"~,,,6D,,)':"I" ~/i: 20 rel:4f~. 1924
IdcmCOVadO..~.O··t~.!;N. . ~,•. IllaoS.rci•. ..R~,~:.~:!.",., ¡!jo" '''''01 l 11gc»lJ.P..• 1924
Idem h t~;!". '.,~' J IIf <;:asteu nUJ~ •.~. Plt,.:· .. /)'! 11.'lÍ~ l2 }uD.Só~" 1924 ;.
Idem Cerillol., ,., •• Saüi!-to.• á.~~C).OJ:tIz,(lr}~)~.l\"r. ''1' ,.l.., t •• RF..fíib.'l' 19'4 ; ,l'"
Idel!ll a.rell.no, .f3 ~:, .. S~J~ci.1 I. Mj¡uel"Oflve C.r~a':'l''''''~'i' ""flel . 29 ~gQ~. I'I!! : ','
Ideal San Marc:l.', 4" .\tú:'., Wj~llt~ I~ atoDio TeDdillo Rpíie~i; "!,;":!Ill!' r J},' 1 Id~c,' 1924
Idem •· !/~!.;· lél'JIl\. ••• l.riallCUlJ Lópe. Fern,'nder....... ..0 I ídem'.. 1924
Ideal. l..... léi~~ idro P'eu DolltllilO '·;"\·:'·"l~. ~'l ti;·; I idelllfh. 19'4
Idem Saa QJintln, .., .• ~ .:~ ... S\1"dc1al • Etitilio Sanjuin¡,.Qt,tda"t'llll'''. ,4.° , 3 juJllQI';" 19'4 ¡,"';.¡;
Idem ••••••••••••••• ;'. ';'••• sargeuto. Conltantlno M.,ullui¡úe.... 1.0 9 ltbrll'.. . 19M '
N , (de~ ,.... ,raaciIC() G6me.~l\f:lruo. ,h:. 2l oe~r~. 192..
IdolD. t~ ',1" MdsltJ· l~ Andr6. Ge. Parra .• ~~l",..i.~:""!l ,3." 11 iU~Qr.' 192~
Idem P.vfa a L ..•. SuR,flcf.1 Ó. ¡oe~ Torrel de 14,~I~... ",,' l. ó 1~ ~?'~9;' 19'4
Idem r":;~ •• Ca'bts •••• Pedro G6mel Jimi!né............. l. o 1 Julio.;. 19'4
·ldemViacaYI. 51 ~ ••••• sargento. O.nlelPlltorOrt,•••" ...... , ••• 3.° 16sepbre. 1'.4~m.Gulp'lbco., 53 •.• t····· Suboficial l' CecUio Medr.no rein'ndez.. 3.° 30 .¡OltO. 1924
lel ID ••••••••••••••• h.·· ••• S~plo 1b Siol de Urt\lle& ~.~ •••.•• ,.o' 0 IQ ~t\lbre. 1924
Id:: tera•r., 57·.··. h:·;"· l;d~,m;~ ••:; '1Ilel Qull~.~oq·,o.~.",J" ) ,1.• :, 15.,btU , •• 19·4
Idem perta, 60 '¡.' •••• 1C!'Iq,p" n.ell1lo P6re(U..J;I1&;1lo, a•. , 27 lul'p ••. 19'4
Iclem • m., 61 •••••• , ~I' •• •• IdeJll.·... .1'1.el1ate Sant.~dre\l .Gldl,frCll.1 .0. . ,. Mollotq,. 1'."
14 ••••••••••••••••.•••••• ¡deQJ •••., J se! Mercaut Pere1l6.. ••••.••••• 1. 0 1 Idem ••• 192..Icl:: "~' td'qm ••• '. al.él Rtval Mlra1le.~••••••,•••• ,,1 •.° 1 ldem... 19
'
4
Idetlll ; ldem •••. ~1l1'1 Elvlr. NeuU , .~:... .• 1.°. " Idem.... 19
'
4
(den¡ M'heS" •••• ••••• '•••••• (detl1 ••• , uan C.mpol Est'tCbel • ,. 1 .~ ~'.' 1,,·. 1 idem... 1'24
140m • D, 65·.· .•• '1' ~.'" iuboildal , Alfonso Martrnca Alucón.... 3.: 1 marlo.. 192..
:.ldeaa · 0 •••• ldem.... • Manuel Segur. GÓm.e•••'.. 3. 10 alO41o. 1924l4e illrgento. FraDclsco Campel l'ux 3.0 16 sepbC'~. 19J 4
-teo: •••••.•.••••••••••••.• I,tem. ,'" Isidro Ouerra GODZ"les , l.: 11, hdlp ,.. 1924
:ldeaa "':' ldem C'prlallO SanzlbAile. p • ~ "'ó 1 agJatQ. 19'4
We p.•....•............. Idem •••• D. Manuel L6pcI F'om~i08,~ 2, .. 31 ídem •.• , 1924
.11 0",01, 65 Ml1s•.\ Ro.endo Oaleano ~.~~I~ .••••.• ';1\.0 ~ aep)uAt. 19.2~
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Reg. Inf.- Ferrol. 65••••••••• \fúsice2.· Rafael A1adrece-Prades •••••••• 2. 0 14 sepbre. 1924
Idem Serrallo, 69••.•.••••• Sargento. Rafael González Sinchez •••••• 1.° .10 agosto. 1923
Reg. Inf·· Valladolid, 74 ••••• Idem •••. Eduardo Garda SoUllo •.••..•• 2 O, 1 Idem•.. 1924
Idem La Victoria, 76•••••••• Suboficial D. Miguel Luque Becerra •.•••• 3.° 6 idem ••• 1922
Idt!fn Ordenes Militares, '1'1 •. Idorn •••• Jo Daniel Moraledo lim~nez••. 4. 0 1 idem ••• 192•
Idem ......... 11 .................. Idem •••• Jo Juan Rojo Pinillo ............ 4. 0 1 Uulio ••• 1924
Jdem. 11 .. 11 11 11' ••• 11 ................... 0. Idem .•.. .. Mariano Gaviria Ayuca •••.•. 4.0 1 idem ••• 1924
Idem....................... Y4l1ico 2- lerónimo Gargallo Hueso •.•••• 3." 1 agosto. U)24
ldem Tanagona, '18 ••••••••• Sargento. Máximo Ardanaz Ramlrez •.•••. 3 ° 1I oebre .• 1924Idem. 11 .............. e 11 ...................... (dem .... Pedro:-Moraleda Carrascosa•• ~ •• 3.0 6 idem... 1924
Idem................................... Músico 2.- Manuel Ragel Lazo. ~ ••.••••••• 4. 0 22 agosto. 1924
Bon. Casadores Cataluiia, 1 •• Sargento. Rafael Garcia Rey .•.•••••••••• 3.0 25 idem ••• 1924
Id~m ... 11 ........................ 11 ...... Músico 3.· Jerónimo Garda Hernindez •••• 1.° 1 junio••• 192"Idem Barcelona, 3 .•••..•••• Sargento. F~lix Paoaú Rebate............ 3·· 2'1 sepbre. 1924
Idem Tarifa. 5 •••••••••••••• [dem •••. Eladio Aparido Madas •.•••.•• 2.° 19 agosto. 192 ,
ldero Figueraa, 6 •••••••••. (dem.... Rufmo Gómez Garela••••••••.• 1. 0 27 junio••• 1924
Idem Arapiles, 9 .•••.••••••• Idem.... Juan Campos Ruiz .•••••••.••• :1 o 1 octubre. 1'24Idem•••••••••••..••••••••. (dem •••• D. Antonio Yuveman Lagar ••.• 2. 0 8 agosto •. 1924
Iclem Segorbe, 12 ••••••••••• ldem •••• Juan Garrido Fero!ndez••.•.••• 1.0 J julio ... 1924
Idem •••••••••••••••••• 1,. Idem •••• Teodoro Palo L6pel •••••••••• 1.°· 1 ídem ••• 1923
Idem Reus, 16•••••••••••••• tdem •.•• Mois~sDorronsoro Diana •••••. 2.0 29 agosto. '924Iclem Chidana, 17 •••••••••• Idem •••• Juan Fernánde. Slnchez ••• :. • 2.· 1 sepbre. 1924
Bon de Instrucción.. • •••••. tdem •••• (uU40 Parga Cerezo•••••••••••. l." 26 junio .•• 1924
Zona RecIto. Rrva. Bilbao, 32. Idem~¡ ••. D. Manuel VI., Ferdndel••••• 3. 0 7 aepbre. 1'24Brigada Obrera y Topográfica
de Estado Mayor. •• •..... Sufe. taUro D. Ratael Sáe.l 5u6rel. • •• • •••• 3'° 1 ídem. . "24 Categorla corre.poIclem ••.••••••••••••••••••• Idem..... " Alfredo~over Monllor •••••. 3'° 1 tdem ••• 1924t cliente ala de sub]c.em •••••••••••••••••••••• Idem...... "Miguel ernindel Mateol '•.• 3'° 1 junio ... 1'24 ficial del Ej~rclto.Brigada Dile. MeUlla •.••• ; •. Sargento. 'oa6 Batelta Bo16. •• • ••.•••••• 3'° 29 agosto.• 1924 "-Orupo F. ll. l. de Tetul.o. l.' (dem••••• Mart!n Aparicio Bueno .•••••••• 2." , ¡dem ••. 192"[dem Melllla, 2 ••••••••••••• (dem •••• D. Florencio MarUnel Qulntln •• 1.° 1 ullo ••• '924(dem Ceuta, 3 •••••...••••.. Idem •.•• Manuel LOlada S4nchez ••••.••• , ° 1 mayo••• '924 ,Idem Alhucemal. S•••••••••. Idem •••• losi: Luia Mor•••••••••••••••• l.- , julio ••• '924Academia Inrante-rfa •••••••• MásicoS.- Baalllo Oómez Madridejo .••••• 1.° 1 octubre. 1924
CABALLERlA
Lancero Reinal, 2........... Sargento. D. Lull Martln Herrero ••.••••• 2.° 4 marlo •• 1924ldem Espaila, '1 ••••••••••••• ldom •••• Ruflno Rodrfguez Gento •••••• 1.° 14 sopbre. 1'2"\Dragonel Santiago, 7 .••••••• Idem •••• Domingo Muiloz Recual ••••••• ~.o • agosto .. '924ldem Montela, 10 ........... Suboficial D. Moll61 Trlfiierol Seco...... S.o , sepbre. '924 \Cuador~s LUlitlDia, 12 ••••• Sarpnto. IgnaciO"Tonecl o lApol ....... 2.'" S ldem •.• 1'24Idem••••••••••••.••••••••. !dem •••• Felipe Mll1!n Molina •.••••••••• S·o 29 julio ... '924ldem Aldntars, 14 ••••••••• (dem •••• Sedo Lledó p.laciol •••••••.•• 1.° 20 a¡osto •. 1924
ldom Tetu!n, 17 ••••••1, •••• Idem •••• Antonio Ramirel Desetnego ••• 3·° 1 sepbre. 1924
Hdlares Prioceaa, 19 ••••••• ldem •••• Ceforino de BIas Loto••• ,-! .••. 2.° 25 Idem •• 1924
Idem H61arel Plvfa, la •••.• M.o·banda Florentino Bacigatupe VllIalooga 3.0 30 abril. •• '924Caudare. Alfonso XII, 21 •• Sargento. Ram6n Jim6ne& Col .••.•.••... ,.,U 2 ocbre .. ",.lliem ~ltorla, 28............. ldem •••• 0.10 Palaclol Gavira •••••••.•• 2.° 10 lepbre •• 1924
Idem •••••••••••••••••••••. {dem •••• ~ I ° 1 ~gosto .. 1919Allrellano Melchor Garcla . • • • • • •2. 1 ldem .•. 1?24
Escuela de Equltaclón••.••• Idem •••• Eloy Almodobar Moratel ••••.• 3 ° 1 lulio ••• 1'24Depósito Relerva y Doma de
Fernando Valero Gar'C:ia •••••••• 3.°la 7.· lona pecuaria........ Idem •. ,. I '¡OltO.. 1924 I
Dep6llto I\:Dado Larache •••• (dem •••• JOle Gómoz Fr.nec. ............. S·' 20 m.yo •• 1'24Grupo F. .1. Melml, 2 ••••• Suboft,al AlCOD.O M.rttn Feilóo •••••••••. 5.° 1 lullo ... 1924
ARTILLERIA
.
8.° rOl. Ulero .............. Suboficial D. }016 Guti6rrel M~ndel....... S.o 24 lepbre. re,u
10.0 ldem•••••••••••••• l' •.• Sarleluo. EUltaquio Blldm, Caltaileda •••• J.o 13 alosto .. 191415.0 Idea •••••.•.••••••••.• Idom •••. ~:lello FernAndez GartSa •••••• 1.° 11 I em ... '924Primer 14em Montail•••••••• M.O baD4a P ro GonlAlel Vbquez•••••••. t: 1 mayo. 1924...0 lde. tI •••• ,. tI ••••••••• Idem ••••• D. Marcelo Serra Barc~I ••••••• 30 sepbre. 1924
Rea. 1.° p••lelón ••••••••••• iarlento. Oregorlo MIrUn MarUD .••• , ••• :a ° 1 Idem.;. 1924
7· ° RMIt. pelado••••• ",' ..... ldem .•• JOI~ ~6me. Beneeot ••••••••••• 1.0 1 julio ••• 19'4
Rel' xto M.mla........... (dem •••. Ilat.. Mui'llz Rodrl~uel •.••...•• S.O 1 ocbre .• 1924
140m •••••••••••••••••••••. ldem •••• Clrlaco Leo Cabal ero •••••••• lII.o 1 agost o. 1924
ldem COlta, •••••••••••••.• Idem••• ' Francisce Pena B.ilobre•••••••• 1.0 1 sopbre. 1924
ldem •••••••••••••••••••••• {dem •••• Santiago Alonso Alonso •••.•.•• 3.° 11 idem ••• '924ldem Plaza y POlicló$I •••••••. Subnficial D. Cayetano Aparicio OonzAlez . 2,(\ 24 tdem ••• 1924
ldem.. tI 1 11 11 ....... ti' tI· •••• M.O banda Eugenio Ca1chineta Saenz •••••• 2.° 1 idem ••. 1924
Reg. Mixto de Mallorca .•••. .;Sargento Andr~s Suan Vldal •.•••••••.•. 2 ° 1 idem .•• 1924
Comandancia gral Canarias. , SuboficIal D. Juan Garda Balenga •••••• ,. S.O 26 agosto. '924Idetn ................."..••.. ' '5argento. Pedro Gon:d.lez Roddguez ••••• 3.° 1 ídem .•• 1924
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Reg. Artilleda Ceuta..••..•. Sargento. Francisco Martin Várquez •..•.
ldem !dem •.•• Juan Navarao Cayuela .
Idem Ptata y Posición Melilla. ¡dem" ••. José Cabrera Antón ••••••••..••
ldem............ .. M.O banda D. Antonio Gallardo Moreno..•.
Comandanda de Ceutll •.•.• , -;uboficial • José Regalado Calvo.•••.. "
ldem ••.•••••••••.•..••••. Sargento). José Pucutull Camins••••••••••.
Idem Melilla .• , ..••.••••• o ldern •••. Manuel Lora To'res.••••.•... o.
1 julio •. :914
1 junio... 1924
1 octubre 1923
I idem, .• 1924
13 5e~ bre. 1924
2S febrero. 192,
26 ¡unio •. 1924
INGENIEROS
2.0 rgto. Zapadores Minadore~ Suboficial D. Graciano Ferrer del Val. .•.•
ldem Músico :l.- Francisco Alcaraz Alemany••.•
Idem.... •.•••••••••••.•• ldem•••• Ernesto Marquina Vano••••..••
4.0 idem id •••••••••••••••.. Sargento Benjamin Julve Jimeno •••.•. ,.
I.n idMII de l:l'errocarriles '" Suboficial D. Bernardo Mir Oyas, ••••••••
Idem •.•• , ••••••••• , ••..•. Sargento. Gregc-rio Elvira Sacedón .••.•••
l.er idem de Tel~aros.. '" juboficial D. José Mon eagudo Andrés••••
Idem ••• , •••••.••• , ••• , , • •. dem.... • José GUt rrero Ortiz, ••••.•• ,
R~m iento Pontoneros",.. Sargento. Raimund·) Villaaueva TomAs •••
Ceatro Electr.Oy de Comnes. Suboficial U. Andrés Oarcfa Garci••..••••
ldem ••••••••••••••••••••• 'iargento. José Pordomingo Ulloa .••••.••
ldem ••••• , •••••••., ~ ••••••. Ide~. 'O ... Manuel Res Navarro •••.••.••.•
..m •••••••••.•••••••••••. ldem•••• Santiago Pérez de Castro••.••••
Grupo de Mallorca.... •••••• dem •••• Rafael Traver Cedlla..... •• •
CODlandancia de Centa •• ,. ldem, • •. Emilio laldua Mora. , •• , •..•••
IdelD.í ••••• ' •••••••••••• Idem •••. I\mbrosio Albtro MarUn••••.••
Idem ••••••••••••••••••••• ' tdem •••• Jos~ AJvarel Guinea .••• , .Jd~m de Melilla Idem •••• Vicente Lópea Risurfto•••• ,. ,.
r 5epbre.
20 iaem .,
I octbre..
22 febro •
29 agosto.
6 julio .. ,
24 dicbre..
~ sepbre.
90c.bre..
1 sepbre.
1 ídem •• ,
25 agoste••
2 octbre.,
1 sepbre.
I allosto.
I dícbre.•
'9 julio •.
29 mano •.
19.J4
192 4
r9 2 4
192.
1~24
1914
192~ •
1924
1924
r924
19'4
:92 4
19'4
Iq24
1924
1923 Voluntario de Arria.
1924
1923 Voluntario de Arria.
INTENDENCIA
2.- Comaud.ncta de Tropas •• Sarg~nto Jose P'ernández Caro., •••• o••• ,
I~m.. •..... ;- •••• !.,.,.,.,. ldem. ,. "atonío Oilabl!l't Tamarit ••.••
ldem ••• , • , ••••••••••• , ••• ' ldem.,. o Tomás Cahrero Ddgado .•••.•
Idem •••••••••.••••••••••. \dem ••• Antonio Maure Vilque••••••.•
ComandancIa Tropas Ceuta.• ldem. ,. O. Flo~entillo Rodrr~uez .•••• ,.}
Idem de Laracbe ••.•. ' .•• ,. ~~em•• ". EuStasl0 Caballero Florrs., •• o' .
SANIDAD
2.°
1.°
2.°
2. 0
1,°
2 o
r. o
1 agosto"
r mayo ••
1 lulio ...
30 sepbre.
18 enero.,
2 s~pbre,
11 marzo,.
•19 2 •
19 24
192 4
192 4
19"
'92 4
!92 4 Voluntrioa de Arríea.
l." Corrandaaéia, Suge{lto Raimllódo TamaY" Yangu8S, 2.0
Idcm••••••••••••••• ~.;~: ••••.• IdelD .-0 •• José Ontiveros LcSpez , .• ,..... 2. o
ldelri ••••••••••••••. , ••••• Cabo •••• Fulgencio S4ncbcz Callado •... , 1.0
6,- Bem .•••••.~'•••. , ••• " .,. SlIrgentll. Bernabé ferná.ndt!!: Moreno ,., 2 .•0
Tpas, complementaria.Ceuta. dem,.;. Francisco Javier Upez••••• ,.,. 2.0
ldem de Melilla· .•• , ••• , .•• , Idem , , ,. ros'~ Arroio BiltueCllB .• , , , • . • • •• r , o
ldem ••• , ••••• , ••• " •••••• ldem , •.,. Cris¡Jln Borreguer9 Otero, •••• 2. o
Idem , l·ero Santialt0 Gil Teno.. 2,0
ldem .••. ;, .•••••. , •••••. , (de01 •• Tecf.Jo Arrojo'IhtuecilS... .•.• ~,o
. Idem-iJ.,o ••.•••• ,... ., .•. , 11I"01. l<.osé el rr:.l Conde •.•• , , ••• ,. . 2 o
ldem de Laiac:he Sub r.ficial D. Manuel Royo I.ólez '4.0
lde II ••••• , •••••••••• • ••• Sargen1.o, José"'Selma Martlnez •••• , .•• , .. 2.0
1 81[05tO. 1924
I ¡ulio. .. · 1'24
30 junio., 1924
I <l1(05tO', 1924
1 11Ilió ". 192.
I Idem.. 19:4
I ldem, .. 192 4
I aj!osto 1924
3 julio... 192•
16 ¡dem ... "9'4
1 sepbre. 1924
10 jUlio. , '924
-,
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I DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y. Sécciones de este Ministerio
y de tu Dependencias centrales.
De or(:len del Excmo, Sef\orOenerat encargadode~ despacho de este Ministerio, se dispone 10 sí.2ulenhi: .
de tambores y a los tambores que figuran en la
siguiente relnci6n, causando allta y baja en la pr6-
x'ima reVista de- comisario.
30 de septiembre de 1921.
Señor" .
..
SetelO:l de InlGnterlo ¡
IASCENS~~ 1
.' <;:rculnr. :;e conceue el CI11I')(,o de sn.l'~cnto
maestro de banda y de' '('1\1'0 de 1'l\.m1)(\1'('-:-1. d caho
A sar~nto maestro de banda
Antonio L6pez Baneiro, dd r('g·jmkn.to Zamora, 8,
al de Gravelinas, 41.
~41fl6---- -
, ~. E" . ;" • .:
A cabos d&.taa;ppores .
Francisco FábregasMAiitsA~del regimiento G~­
nada, 34, al de León, 3&. .,,-
Manuel Pérez Borrás, del reg'.imiento Pavia, 4.8, al
~Valladolid, 74.
./
(' ......
Soldado, Pascual Paricio. SebastiAn, del re"imien-. '!; -
to Gerona, 22. . " '::: ,
Otro, Palm:iro LlQP Arbones, del mismo. .-
Otro, Salvador Ros Maiquez, del regimiento Va-
lencia, 23.
DE:)TIN08
Oi.rcular. - Lns-'cla,ses de banda que figuran en
la siguiente relac~6n, pasarán destinadas a los
Cuerpoo que en la misma se ~resan, ~us~ndo
alta y baja eA la pró:xim.a revista de oom!ísarlO.
30 de septiembre de 19M..
Señor...
ESCUELA CENTRAL DE TillO (TERCERA SEC-
ClON •
Plantiilla
Corneta, Enrique Terol Lorenzo Chisvert, de1 re-
gimiento Mallorca, 13.
I!I Jefe de la Secd6a
Antonio. LosiI44
-..
1.- de octubnHI"'1iK: '-
.... SIedOli •• CubaDerII.
i1DttDdeDdaGGeDIlDJ JIJDtIr
l!1 Jefe de 11 Secd6a.
Fec1mco de Sou,.,
•••
JlIae2trode banda
• D. Francisco Coniairas Pirrrado, del regimiento
. León 38 al de Vad Rat. 50... DF.STINOO
» Valentí~ ~ntero Alonso, del regimiento Va- .. 0ircuJar, lAs herradores de'te~ra JOfIé ·Ber-
lenda, 25. &1 'de León, 38.: ' .. . mejo Fernández, del. regiin:ientO CaZadores de ,Vi-
» .Enrique JiméneZ Toledo. del regtÜndento Gra- llatrObledo, -l!ddoro lDigo Catela, del mismO·.y
yelinas, 41, al de Val6fiCÍ&, 23. .., José Vázquez MonJe, del de Lanceros de Villavi-Cabo. de·cornetas .. ci08&, pasan destiNidos con la c~te¡oñade, hm~
.' ' . dor de segun~ al re¡t;niento' Cazad'ors d. jl:..
Páülirio Butg'ot Pérez, del" regimiento Sabaya, 6, ' fonso:xn.,
.t;0 al ~de.>~~r~. 8.: ". , . . ~ "
Jd:~u~l MORtosa Mariscal. del regtjmiento Mah~n, Señor...
63, al de Sabo1'&. 6. E~Sefiorea CaPitanes generales.f1e la prim~
Caboe de tamborel ' ra y segunda reaion. e Iutenentor aetleral del
Ej'rci~.Ram6n Torrente 1Xaz, del reg~nto Zaragou,
12, al de 14nora, 8..
Severino Herrero García, del regimiento Vallado-
"lid, 74, al de se'ñlla, 33..
Jes'6.s Delgado Mosquera, del regimiento León, 38,
al de Zaragoza, 12.
PRroCIOs DE COIIPRAS:
Señor...
Circular. Las clases de primera categoria que
le re1&cionan, pasarán des1li:nadas a los Centros y
_endencJias que se ,indican, causando alrta y baja
en la proxima revista de comisario, siempre que
ao pertenezcan a batall6n expediciona1Úo~
80 de septiembre de 1924.
CJrcular. Lo; proo;ios de co.mpras de artIculos que-
fJgUran en el DuMo OI'lCl'\L DClm. 212, ae 21 del mea-
próXimo pasado, deberán entenderse q.ve son ,para 'los
adquirk!Qj durante el me,¡ ~ ~o aJt.1mo, en vez del
de abril, que, sin dUda, por error, espresa el citadoDwvo OnWL,
t de ocituJre de 1924'.
Mor...
.- ..
JrBCUELA. SUPERIOR DE GUERRA (SECCION
DE TROPA)
. Plantih
~meta, Antonio Expósito L6pez, del regimliento
Borla, 9.
INSTITUTO MILITAR DE EDUCACION FISICA
Plantilla
Cabo, Manuel Castaños Mateos, del regimiento
Castilla, 16.
Otro, Alberto Carreras Brunet, deb reglimiento
América, 14.
,
I!I IlItndente Inenl,
_ P. l.
El Coronel cl~ateadencl.,
Aunllo Mudada.
•••
caullo SDDrIIIl d. Gnrra , MUlla
PAGAS DE TOOAs
}l1~cmo. Sr:. Esto (Jome,lo Supremo. (111. vlrt.u,d de 1M
fD.<:\I,ltadC8 que le ostlm conft'lI'ldali, ha ,pn.mtnadt) er
(,Ipedldó lnstl'uldo a insta.n.da. (~tl doll:a M./lgda.le.na Ve-
J./Ul(:() Q~r. vlu.du dol QOz~el D. ¡Wa.el Vt\ll1sCO Ver-
gel, en flI)'l.i¡cltud de que no 9' le d.t'8c:'ulente do la. pen-
¡;16n que Te ha sido COl'l<lt:d1d'A.1a.s pagas de tocas que"
en su ó1'8. plerclbl6.. .
ConsúlETando,"qu~ 1a :regla. ter<Jer6 de la. rea.t orden
cirC'Ufar de 14 de jul.lo de 1890 fe.. L. nl1m: 1M} dfs-
CabalJerfa
GUill.rd!~ segundo. Mariano ~e.rna.bé Llanos, dElI quinto-
Terelo, a la <:»núl.ndancia de M-adrid, vo'Lunlaiio.
Otro, Félix Ferná~z Vaquerizo, cel CUll.IW Terdo a
la Cbn.anda.DcIf. di' Toledo, ídem. " ,
Otro, Juan Calle Duqoo da'! 21.0 Terelo e.1. cuarto Ter--
clo, fd~ , ,
Otro. Mantilal Sánohez. MIranda, de 1'8 Comandancia de-
S.m1la:ntler, Sil cU!arto~ .
otro, Bruno G·u.errero Fernández, de la. Come.ttdancia
de Barcelona" al c,*,rto Te,rc1o. ,
Otro, Caslllnlro Romero Delgado del 18.0 Tercio, al cnar-
to Tercio, IdEln. '
Otro, Man~l Romero Fernán¿ez, del 21.0 'l'8relo, al'
CUArto Thrlio, ídem.
Otro, Pttiro Ase.nslo CIlI;!lno, de la Olmandanda de Te-
ruel, In!an't.erM., al quinto Terclo, 1.df'm.
otro, Manuel M'artrn Vi~nte. ~l primero ce Oct.baJle-
rffl, al qwfnto Tcr<:lo, fdem.
otro, Francisco oa.rrel1!lS Framxl3, de la Cb.manda.ncla.
de Va.lencl'&, In:t.a.nterta. al quinto Te1'lCl0, ~t"'ln.
Otro, Jos6 CU:<.1nca. MllrtlUCZ, del 2&4t Terci>, al qutnt<>
TE!ru:o ídem.
otl'O, JoBé Sándlez Grájel'a., de.!. 21.0 TerclD, al quIntO'
~I'(,lo, ídem,
otro, BIlIl1Jlo Pas('ual Fu('m('s, eJel pi imero de oaballe·'
1'1a, a.1 q1Ünto Tercio, rde~.
Otro, AIUl'f'Jio Olmos Romero, (Jo la C"lllano.ancla del Va. '
ronela, Inf,anterIa., al quinto TercIo, !iklm.
Otl'O, José L6paz Gutiénrez, del cua.rto re~io, n h co-
mandlu~la. de Granada. fdem.
Otro, Alfonso Castillo Marqués, del oual'to Tere'io, a la-
Olmandancia de Granada.. 1dem.
.ea _
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Ex~o. se~r General gOOarnador mnítar de <l6rdol1ll.
,
eon.elusi15n de ~ re1ac:6tt_ de' la. <:ircuw de ~9: de sép-
. tiembre de 19~ ~D. 0:. ~~: J21.>:, , ,Rr.'lnf;h!1f~!'I.l ",' l ...~ .... . \
\IlIII1'Ói ~;'Jp.~·,G~a' AlóWlO (a;o). cki la co-
5" Jha~~ dé S~IW~,'" la, .dt Har~. ~Qrz~.p,tro, lúnuel Dln-; 'Mé.'t4~f ,~ )8., ,de l'Oo¡tevédra,¡ a
, , í¡; U~Mar,l'l,Ie<lQS, ~cJém: .. " " 1 de nft~..j.Q •
otrO!,'l"FrAncl800 Berbegal BeDclto, de a ~'-f"
lar_..~f1htem.
otro, JQs(tú~a,t¡gel Hernández, de la de Ba.ro.elona, a
la de Seyll-', vohJntalrJo. .
otro, Ignacto :&~ Garc{a, de ],a, da Ov~ a. l~;
de Valencl'a, Idean. . .0t¡;¡.~J1!~tn~,.ee In ct&-"Qlf,II1l&,. "~.'~ .:León,
otro, Ginés-Ma.rtlnez Ola'o, de la del Este, a L9. de
~n, Idem.
Otro, Calixto Gucla moja, de La de ~arce}on&, l\ la
de MUIl'cia, fdem.
Otro, José Martín &gal8ldo, de la; de Gerona, f\ la de
Sfl.la.m&n~a, fdem.
Otro" EnrlqueOcafla. Set"l'aJ10, de la de' SevUla, a la
de J~, fdem, "
Otro, JúaJII BllUJOO Pérea (8.0 ), de la del E&te\ a la. de
S~~,tie~,. ,
Obro, Antonio de la Turre Faildle', de la del üelste, a
la de Pon~ Idan. '
Otro, Abrahá.m Uzlll Oasan,ova, de la d. La Cdr'ufta, a
la de Pontered.r&, fdern.
Olro,'rancls(o Polinario utrera, de la, del Norte, a la
de La. Corufta., fdem. •
Ollro, Enrique Elena Garc1a, de la q!!I Blllroelc.na,fl. la
del Norte, fAem.
Ollro, EU,Beb'o Raso Pa.1omlno. de 1,& del Sur, s. la de
SantILnder, ídem.
Otro, Em-lque Oorchado Vá';Qcez, de la de Burgos, a
J.a del .sur, 1'ptz060.
otro'~ TeJesforo Rodrfgooz AntGn. do la de Oulpl1zcoa,
a llIl d.e Burgdl, voluntarto.Ot~ J'Uan Estéve.z Vera, de la de MAlap.a. a Ya. de
, yana~ torzo~Q ,
om:¡¿,.::'nCIs(o GIl Cabt'lI" do la do Jaén, a. la de
Ot .~ 'o1u.ntarlo.
, t' dll'a~lsoo Bem1~ Pa.i'J.·llln, de In de ¡~rlda. 11
&, e J.aén, 'dem, •Ot~, f' Fernando Estarás I.6pElZ, die la. del NOl,te, a
Ot a e Barcelona, fOI'ZOlO,
:;" l'ranclsco Melcl1A!f P6roz, de la dcl Sur a lit
e e a. Corutla. l'dem. '
tre, Estaniálao Mart1'nez Campos de la. de Lérlda.,
a 141 del S tU', ''01unt-.r1o. '
5:iLau8uJla_ .=
- ! t ' -A... Dion.i&Jo.' Sápchez Maocos. de la. segUJi~
._'- ,.' a" del Guardl'a f~gu.......... . . . "...' -
, "'. ',····U" . Ue' h8.biehdo cbteililiO 'JlA1;.... " 1 la. d Oviedo fo¡'z()¡,().
pone que ~8S. r~\ /lf"J',,o"""hO ll;'P~n por los 'm~s-, 1 da. m4'Yi ~.a e Sá'eh de:r.a: pr~mera m.:ivil,.
.~ ad.qUIoe~ 41.;51>;""" (l"~~~ o aclarAciCIDeS f-OStel'l~ otro, Braulio lnfil.ntes n ez.. ,
moo l.&lt$anu;stll. ...lr1tUdd· e~ueenIÍ~ 'Ae' las pa-lÓde tocU, en' a la del ~te.:Jd~m.é d la del Este· 'a 11\ f,q~unde"res están \;~ as a ",.. .~... te ~'-. - , Otro¡ JQsé cerez u, e 'i (!Q ° caso se' enl:uentr'a la recurre? • 1m resuelto moyii; "ol~lOtarw. lb án Rodas (de guardia
, ~ste Alto ~~po, en 23.del oorrlente mes, la. in- Guardia prunero, P€dro A ar~ la de C:· es fQl'-
dá'eStimar dicha in.stancia por carecer ~e dert"Cho "egundo), de la primera móVil, a ac:eJ ,
. teresada a lo ~é e~~~~e~~~dent.e. tengl) el honor GU~i'a segundo. Ferlerico Expósito de la Tarragona..
Lo q.ne de 01' en , niXimiento y el de la a la de Valenda, voluntario., 1
a.e mani i\'~ta.r a.V.. E. p~a SllUCOl, con domicilio en la ,Otro, Foo.eriro Olstellano Bay, de la de H~, a !lop~icionaria, vcema; ~ &>a~p2a ntresuelo derecha: de Valencia, ídem. , 1
Plazuela de las Bu,as, n~.. ~ ~ M.adrid SU de sep- otro Anesio Mogollón Solana, de Id ue Hue--va. a a
DiQs guarde a V. E. mue "nos. deÍ Norte, ídem. -
tiembre de 1924. Otro, Senador Zaldívar Díez. de. la del Nort?, a la de.,
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nufKta&, Ov;ioo.o, íurzooo. H 1.[¡v,ú G, ....- Otro, MJarcelino Gonzále.z Váz~uez, de la. de ue la, a
la de Ciud'ad Real, voluntarIO. . e .
Otro Félix FernándeiZ Isidoro, de 1aI de SegOVla., 8. la de
HUesl&, fol'ZUiO. . . .
Otro. Anastasio Martín BlanlO. de la ~ CanaI'!:as, a la
Segovia, idem. .
Otro, Francisco de F~n.ciOOO Oasad!o, ce la de Madrid,..
a la ere Bareelona" ldem.
Otro, Félix Vlllre1a ~ríguez, de la del Norte, a la d&
Madrid, yohmtario.
Otro, AW6n Mufioz de BIas, de la del ()qste, 8. la del'
NQl1te, idem. ,
Otro, Daniel Alizangues Cid, de la del Sur, a la se-
~a m6vil, forzoso., '
Otro•. Eduardo Vi~te Zamud. de la segunda m6viJ, a,
la primera. lllÓvil, fdem.
otro. Domingo Garcllo. Garefa, de' la seflll1da m6vil, a,
la primera m6vil, fdem. '
otro, VaJentrn Ruiz P8lCh«x>, de la del Este" a la del
Sur volw\ tario. "
Cornéía: Juan Sánchez G6mez (8.0 ), de la. Comlllldanda
<L:J Málaga, a la de Cádiz, voluntario.
Otro, Juan FeI,'riz Guilloo, de la de C6dtz, a la de Jaén..
'mero, ..
O~, EmUio~n Orellana, de la de Lérlda., a la de-
. 'CM1%, Idem. .
Otro, 'Emi:lLano Carballo Sepo.lveda, de loa de '11eruel, a.
la do M)'lJaga, 1\lem.
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Guardia 'segundo, Joaqlli.n Peña r:achón, de la O>man-
danda de Cádiz, al cu~rto TercIo, yoluJitlario.
Ot.ro. Alejamt'O )Iarjaliza B6navente, de la Comandan-
da de Logroño, al cua.rto Tercio, íd<-m.
Otro. Félix. He-rgucrlas V'allejo, del qu~nto Tercio. a la
Comamlanc:.a de \'all::tdolid, ídell.ll.
00'0. \-aleriallo Ortega póliz. dd quinto Tel'c-io. a la
(\.)Jl1l111dallCia <le Yalladol id. f. rzll"',-
Oh·o. Bauti:;la L1ina.r'l.'s :,ánz, del cuarto Tercio, al -Iuíll-
to 1\'rc:o. ,""lulHarh,..
OH' '. .\Ia,<·.uio Dt\~Z ..\Lu·¡ínez, d01 pI·iml'l'O <le Cnha!lel"ia.
al quint.) Tel'd.). ídem.
Otl"(). Juan 1:"nnE'jo BCI'm"jo, de 21,0 T.ercio, al ClPlto
Tercio. ídl."lIll.
0(1'0. Anlcniú Cu-rtl:Sco Sállchez. !leí quimo Tcrch', n la
Comandancia de Barcelona. ídem. .
.otro. Antonio Rodl"Ígiltez ?\adal. del prinwrü (le- Ca));1-
Hería. al quimo Tercio, ídem.
Otro. Uop.)ldo SándIez lfeana. del 21.0 Tel':'jo, al 10.0
Tercio, forzoso.
~lr'(l. Leandn•.\h·arez Ro.bla~, (1e na ComandPlk;;¡ de
Zaragoza. al 10,0 Tel'Ci0. Yolt¡nb.l1'i~.
-Otro. Santiago .·\.Ic"ba. Pél'PZ. de la Comand,] n, [1 de b
Coru.ña. al 10,0 Tercio, tdem.
OtlO, Emil'o Serrano Gancedo, .lel 18.0 Tercio, al 11,0
Tel'do. idrun.
-oh'O, EIí.as Bl'l\n(~ Vttlde>'tilla, dd cuurto Ter:b, al U .•
Tercio. ídem, .
()tro, Pedro, Reqtrejo Baz, dol euado Tercio, nI 11.0
'l'el'cio. ídem.
-Otro, 'Lui~ Hu~tarnantc Roca, de la Com'lndllll<1ill. de
A1a,'a. Infante-l'fll.,1I. )a. de Gui'Pdz<'oa, idt~m,
-otJ~), Juan VI'!Q1 (;ómez, dol primero de Oaballerfa, nI
18,0 TercIo. forzo.'l>.
Otro. Andl'és Mayo Mllllrono, de In Coml1nd'al1<'1n <!C:. Ca.-
Ilnl'in,..;. uI 18.0 Tercio, id('m.
011'0. Cánd/d.o M.llJMn Ondal'7.!l Vlllmll..~e(l.ll. rie la O\ll\un.
dn.nclll !lo Ciud:ad Real. 1nfoanteria. al 1:,l.0 '1',:,rc1."
,'oIulll a f'Ío, .
Oh'o. Manud Hui7. L6.Pe7. (4.0 ), del prlmero 11P.l Caballe-
l'fa. a.1 11'.0 Ter'do, fdem.
()tro.. Anl<)Jlio I%nchetz Raig6n, del 21.0 '1'eI'Cin 111 18.0
TOI'do. fdem. '
GUardia. segu.ndo, Eclogio López Reguero, del 10.0 Ter-
mo, a la Coma.nda.rKia. de Santander, forzoso. .
Otro, Bern'ardo Pascual Martinez, de la"ThlUllndl\.lltia
de Canarias, al primero de Cabalrería, íd~!ll.
Ot.ro. Simón Cayucia F,~tt\S, del 21.0 Terc~o, al pri-
mero <w Caballería, ídem..
Otro. JOSé Gómez )luñoz (5.0), del 21,0 Tercio, al pri-
mCro c:W Caballería, ídem·
Otro. José López Sánthez (5.0 ), del ~l.o Tercio, a la
la Comandancia de Canarias, ídE'm,-
Otro, Emilio Ruiz Anta, del 2r.o 'ferdo. a la Q)ma.n-
dancia de" Canarias. ídem.
Otro. Antonio ..\Iulluera FCTnández, de la Co¡;,;,ndancia
dJ; Canar:as, 'a la de ~Iarruecos, ídem..
OnD, Fr,1;~isco Pil.lIlpíll RlXldguez, del 21. 0 Tere~), a
la Comanda.n<:ia de Canarias, ídem,
Otro. Rafael .·\ndmias ~Iigallón., del 18.0 Tel'do, al 4.0
T('rc;o. ídElnL
Oiro, José Carrillo Ruiz (2. 0 ),. de la Comandanóa de
Tarragona. al c:uarto Tercio, ·;ol'un'tario.
Orro, JOSé Gorgoso. Burgo, del primero de Ca.ballería, a
la Comandancia de la Corufia, idem.
Otro. Ra.miIo Sánchez C-a!~ase("a, de b C~!lundancia de
Pontevedra;al 10.0 Tercio, idem.
Otro, Higinio Arias Fernándéz, dpl (juinto Tercio, al
I~,- Tercio. idem.
otr"C.', 1\¡colás PlI,Iomanes Pérez, de la. Comandancia de
la. Corufia, al quinto Tercio, ídem.
Otro, F8Iust/no Pefta Cabanas, del <:unrto Tercio, a la.
ComandanLia de la Corufia.
Otro, Rosario Moriano SampeJ.ay(), de la 0Qmandancla"
da Barcelona, al oUArlo Terdo, ídem.
Otro, ThullfT.no de Bias Castán, dE'L 21.0 '1)?rC'io, a ]80
())mandancia de BlIJ'ce1ona. forzoso.
Otro. Josó. Manuel SánClhez J'uan (2.0), dl'1 1)J'lrnero de
Cabllllcrfa, a la Comandancia. de Pontevc<lra, idem.
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